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LA EXCEPCIONALIDAD GEOLÓGICA DEL
SURESTE DE ALMERÍA (I): El Parque Natu-
ral de Cabo de Gata-Níjar
Tipo de interés.- Geomorfológico, Petrológico,
Hidrogeológico, Minero, Vulcanológico, Estratigrá-
fico, Sedimentológico, Espeleológico, Paisajístico.
Situación geográfica.- Almería es la más orien-
tal de las provincias andaluzas. Situada al sur de la
Península Ibérica y bañada por el Mediterráneo
constituye, sin embargo, una de las zonas más ári-
das de España. Aislada de la influencia de las preci-
pitaciones procedentes del oeste por las alineacio-
nes montañosas de la Sierra de los Filabres, Sierra
Nevada y la Sierra de Gador se ve sometida, ocasio-
nalmente a la torrencialidad de los episodios de go-
tas frías.
Su territorio es un país de contrastes. En el se
puede pasar, en muy pocos kilómetros, desde las
orillas del mar a las alturas de los imponentes maci-
zos montañosos; o discurrir desde la desnudez de
los paisajes vírgenes de algunos espacios naturales
hasta el máximo exponente de intervención antrópi-
ca de las explotaciones agrícolas de El Ejido o El
Campo de Dalías.
Acceso.- Las principales vías de comunicación
que permiten llegar al sureste peninsular son auto-
vías de moderna construcción. La ciudad de Alme-
ría o las distintas poblaciones turísticas de sus alre-
dedores constituyen inmejorables centros de
operaciones desde los que acceder a los distintos
puntos de interés geológico recomendados.
Descripción general.- Los valores del patrimo-
nio geológico de Almería son tantos y tan excepcio-
nales que ningun visitante puede quedar defraudado.
Su presencia en el paisaje se hace tan evidente que
no hace falta ser un profesional de las Ciencias de la
Tierra, para descubrir su interés. Geólogos, biólo-
gos, naturalistas o docentes, encontrarán que los ras-
gos geológicos de Almería superan el adjetivo de
curiosidad científica, o utilidad didáctica para con-
vertirse, a la vez, en un atractivo turístico apto para
todos los públicos.
En nuestra breve aproximación al patrimonio ge-
ológico de la zona nos limitaremos a la unidad territo-
rial del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar si bien
no podemos dejar de recomendar la visita a otros es-
pacios protegidos como són los Parajes Naturales del
Desierto de Tabernas y del Karst en yesos de Sorbas.
El Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar
El protagonismo de la naturaleza volcánica, el
relieve abrupto y la aridez del paisaje otorgan la
singularidad a este espacio. El conjunto volcánico
del Cabo de Gata forma un área más o menos trian-
gular entre la falla de Carboneras y la costa medite-
rránea. Con una  longitud de unos 50 Km y una an-
chura media de unos 10 Km, los materiales
volcánicos de este sector constituyen, junto a otras
manifestaciones de origen parecido del sureste de
España, la evidencia emergida de una actividad
eruptiva que ocupa una zona mucho más amplia si-
tuada en el mar de Alborán.
Su aparición debe relacionarse con los procesos
magmáticos derivados de los movimientos de coli-
sión entre las placas litosféricas de esta compleja
región tectónica del Mediterráneo.
En el cabo de Gata los expertos sitúan dos epi-
sodios de actividad eruptiva. El primero, tendría lu-
gar entre el Mioceno Medio y el Tortoniense Infe-
rior (entre los 14 y los 10 m.a.). El segundo, se
situaría en el Tortoniense Superior (entre los 9 y los
7,5 m.a.).
Las rocas aflorantes son un ejemplo de una serie
calco-alcalina típica desarrollada mayoritariamente
en condiciones submarinas o litorales. Son aprecia-
bles en la zona numerosos ejemplos de sedimenta-
ción marina neógena y cuaternaria relacionados con
las series volcánicas.
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La extrema aridez es la nota dominante en el de-
sierto de Tabernas.
Invernaderos. Explotaciones de agricultura intensi-
va del Campo de Dalías.
La escasa intervención humana de la zona y la
aridez del paisaje permiten identificar con facilidad
los contrastes litológicos y la estructura de los edifi-
cios volcánicos. Ambos aspectos adquieren su má-
xima expresión en la franja costera, donde la ero-
sión marina ha acentuado todos estos rasgos.
En estrecha relación con los procesos eruptivos
se desarrolló en la zona una intensa actividad hidro-
termal que puede apreciarse hoy en día a través de
sus múltiples evidencias. Son comunes las áreas de
alteración de los materiales volcánicos por circula-
ción de fluídos que han dado lugar a abundantes ya-
cimientos de bentonitas, intensamente explotados.
También son destacados los ejemplos de minerali-
zaciones de metales relacionados con zonas de frac-
turación, como en el caso de los yacimientos de oro
de Rodalquilar, hoy en día abandonados.
Desde el punto de vista de la originalidad de las
formaciones volcánicas resulta imprescindible visitar:
El domo dacítico de Punta Baja, con su disyun-
cion columnar muy bien desarrollada
El mirador de la Sirena, desde donde se pueden
apreciar los singulares arrecifes de el Dedo y la
Sirena esculpidos sobre materiales volcánicos
por la erosión marina.
El Cerro de Vela Blanca, en el que se encuentra
representada un amplio espectro de litologías
volcánicas, estructuras y texturas características
de estos materiales.
Las playas de la Media Luna y de Monsul, en
los que afloran aglomerados volcánicos y ex-
cepcionales ejemplos de estructuras columnares
e ignimbríticas y depósitos piroclásticos.
El Morrón de los Genoveses, donde una estruc-
tura dómica de andesitas piroxénicas intruye a
unos depósitos ignimbríticos
Las antiguas explotaciones mineras de Rodal-
quilar, hoy convertidas en centro de gestión del
Parque de Cabo de Gata.
La cantera de los Trancos, en la que se explotan
las bentonitas resultantes de la alteración de ma-
teriales dacíticos y riolíticos
Un segundo campo de interés lo constituyen los
sistemas arrecifales Messinienses y los complejos
asociados, en uno de los mejores ejemplos del Me-
diterráneo occidental. Es posible observar este tipo
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Acantilados costeros en una manifiesta disyunción columnar de los materiales volcánicos de Punta Baja. Al
fondo aparece el Cabo de Gata.
Canteras de bentonitas del Cerro de los Trancos.
Cabo de Gata.
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de depósitos coronando las cumbres de algunos edi-
ficios volcánicos en: el Cerro Blanco, el Cerro de
la Molata, la Mesa de Roldán, o en los sedimentos
de talud arrecifal del Castillo del Playazo.
También es posible encontrar en la zona magní-
ficos ejemplos de morfologías recientes,  depósitos
cuaternarios ambientes actuales. Podemos destacar
en este apartado: la dunas rampantes de Monsul-los
Genoveses, las terrazas marinas tirrenienses de El
Pocico-Las Huertas, las salinas del Cabo de Gata,
la llanura deltaica del río Andarax, la rambla de las
Amoladeras (con un centro de información y una
exposición permanente sobre el Parque).
Aspectos de interés complementarios.-
Es necesario indicar que, aunque la red de ca-
rreteras del Cabo de Gata es buena, suele ser muy
discontinua en su trazado litoral, por lo que es pre-
ciso estudiar con antelación las vías de acceso a los
distintos puntos de la costa. 
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Pistas de bioturbación en los materiales Messinien-
ses del Castillo del Playazo. Cabo de Gata.
Salinas del Cabo de Gata.
Explotaciones abandonadas del antiguo yacimiento
aurífero de Rodalquilar. 
Panorámica de Punta Baja desde el Cabo de Gata.
